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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF PROFITABILITY ON THE 
COMPANY VALUE BY USING CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY AS A MODERATING IN  
AGRICULTURE COMPANIES 
  
Citra Febri Widyanti 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: citrafebri8@gmail.com 
 
ABSTRACT 
This research aimed to getting empirical evidence regarding (1) the effect 
on the profitability of the corporate value (2) the disclosure of Corporate Sosial 
Responsibility affect the relationship between profitability and corporate value. 
Corporate Sosial Responsibility is measured by the Corporate Sosial 
Responsibility Disclosure’s index and the firm value is represented by Tobin’s Q 
ratio. This research was a quantitative research. The research population was all 
the agriculture company that was registered in the Indonesian Stock Exchange in 
the year 2012-2014. The research sample numbering 30 companies. The result of 
this research show that: (1) the profitability was influential significant  was 
positive towards the corporate value (2) and the Corporate Sosial Responsibility 
Disclosure’s didn’t have affect the relationship between profitability and 
corporate value. 
Keywords: profitability, corporate value, Corporate Sosial Responsibility 
disclosure.  
 
